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Başı karlı Toroslar !..
Yazan: Taha Toros
Altın sarı bulunduğundan mı 
yoksa başak altın renkli oldu 
ğundan mı bu adı verdiler!..
“ Çukurova,, yüce ve azgın 
Torosla uysal ve sıcak bir dtni- i' 
zİji çiftleşmesinden doğan ve de 
niz ruhiyle dağ kafasını perçinl­
eştiren bir varlıktır ..
Baharda yeşil, koyu gökten 
ve açık denizden yeşil olan Çu 
kurova yazda tatlı ctviluiı Ka 
naıya göğüsleri gibi sapsarıdır.
Ovanın altınlaşması kızgın 
alevletin çoğaldığı ve güneşin 
tepeden indiği mevsime rastlar...
Yazın uçsuz ve bucaksiztar 
laların boynu bükük başaklarını 
altm suyuua batmışbir avadanlık 
zannedenler yanılmamışlardır.
Çukurovamu her karış topra 
ğırda birçok ulusun döktüğü kan 
var... Bu ülke^Cyle bol kan sız 
mıştır ki toprağı bununla özleş 
miş gibi bereketli ..
Bu toprak bununla okadar ve 
rimlidir ki üzeıine ne atsanız on 
fazlasiyle alırsınız.. Bunu herkes 
bilir.. Yalnız bu topıaklarda bir 
şey üramez ve türemez :
O da Emperyalizmin zehirli 
tohumlan!. Bunu on altı yıl önce 
bütün dünyanın gözü önünde de 
nemtk istediler ..Tohumları el 
leıinde yandı . Ve ekmek istiyen j 
!er boyunlarını kırarak döndü!.
*
.y * *
Allınova görünüşte pamuk ve 
buğday yetiştiıir'. Fakat altına 
yaklaşır,. Bu bir »İtin ocağıdır ki 
diğer altın ocaklarından farkı
e şildikce, kazıldıkçe tükenmez 
çoğdır! . Yurdlular bunu yapıyor. 
Eli sapnh, kara yağız arslanların 
kaygusu da, arzusu da budur.. Bu 
gidişledir ki ovaya verilen isim 
bekikaten altın olacaktır!1
Yazan : Taha Toros
Başlarını ak gördiseniz ihtiyar 
sanmayın Torosları ... O hayata 
hayat katmış bir adamdır ki oğul- 
lanna gençlik ve heyecan aşılar.. 
Onun ak başını ak saçlı ihtiyarla 
ra benzetmeyin ! . Onun asırlar­
dan beri başına koyduğu taç öz­
gen bir ulusun tacıdır .
Yere saplanan , göğe haykı 
rao bu dağları yüksekten 
düşmüş bir paraşüte benzetmekte 
doğru olmaz .. O gökten düşme 
değil yüreğinin ateşini tutanuya 
rak göğe çıkmak için yerden t'ı§ 
kıran bir varlıktır ..
O hem ihtiyardır bemde 
genç ... İhtiyardir t rihe babalık 
yapmıştır .. O , Darayi , İsken 
deri , Yavuzu daba dün yetişen 
birer çocuk olarak tanır .. öyle 
bir şausı vardır ki tarih koynun 
da yazılmış , yıllar dizinde can 
vermiştir .
O dinçtir ! . Her savaşda , 
her bakışda insana derin bir he­
yecan özlü bir inan sunar ..
Sönmez bir ateş , susmaz bir 
dil , kırılmaz bir kalem ve niha­
yet durmaz bir kafa verir inşa-
j
na ...
Ooa dalarak kaç başı beyaz 
adam içinde dinçlik duymuş, kaç 
bağrı yanık gözünü silmiştir . Ve 
onu anarak kaç yurd karibi acı 
sini ve sızısını susturmuştur .
Deıde dermanı , ihtiyara genç­
liği > gence heyecanı bu kadar su 
nan dünyada nasıl bir güç var­
dır ki ! ..
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